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Osaka University
編
集
後
記
『語
文
』
第
六
十
輯
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
誌
も
文
進
堂
発
行
か
ら
大
阪
大
学
国
文
学
会
発
行
と
な
り
、
主
に
国
文
学
科
の
同
窓
。
現
役
の
皆
さ
ん
の
会
費
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
漸
く
安
定
し
た
基
盤
の
も
と
年
二
回
順
調
に
刊
行
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
御
協
力
に
感
謝
し
、
今
後
の
よ
り
一
層
の
御
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
本
号
は
新
し
い
企
画
の
『成
陽
宮
』
絵
巻
特
輯
号
と
な
り
ま
し
た
。
伊
井
氏
の
成
陽
宮
・
阿
房
宮
の
配
置
規
模
を
め
ぐ
っ
て
の
説
話
研
究
、
中
本
氏
の
漢
籍
利
用
の
政
究
、
さ
ら
に
近
本
氏
の
素
材
研
究
と
、
多
方
面
か
ら
本
絵
巻
の
性
格
を
照
射
し
、
加
え
て
専
修
寺
本
の
翻
刻
も
加
わ
り
、
「成
陽
宮
』
絵
巻
研
究
の
基
本
書
の
資
格
を
備
え
ま
し
た
。
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
次
号
は
平
常
の
編
集
に
戻
り
、
国
語
学
。
国
文
学
の
論
文
の
併
載
の
形
と
な
り
ま
す
。
御
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
比
較
文
学
講
座
の
併
設
に
と
も
な
い
、
本
誌
と
の
か
か
わ
り
、
編
集
方
針
等
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
そ
の
結
果
を
御
報
告
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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